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Plants 
Claytonia virginica L. 
Family: Portulacaceae 
Sangamon County 
\ 
\. 
of Illinois, U. S. A. 
39 .7765°N 89.4370° 
Mechanicsburg: Nazarene Acres Campground. Elevation about 550 feet. 
Habitat : Lawn under oak trees. 
Notes: Many plants with rnst like this, Puccinia mariae-wilsoni Clinton 
16 Apr 2005 
Gordon C. Tucker # I 3895 
Stover-Ebinger Herbarium (EIU) Eastern Illinois University 
